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Wonogiri merupakan daerah yang mempunyai banyak potensi dan sumber 
daya alam yang dapat dikembangkan menjadi suatu destinasi wisata salah satunya 
mempunyai potensi besar kekayaan alam untuk mengembangkan budidaya buah-
buahan. Berangkat dari potensi tersebut, disini penulis ingin mengembangkan 
potensi yang dimiliki desa Wiroko, Wonogiri yang berkaitan dengan kawasan 
agrowisata. Dengan luas ± 21 hektar penulis ingin mengembangkan potensi dan 
memaksimalkan penataan kawasan menjadi kawasan agrowisata yang rekreatif, 
edukatif, dan healthy yang nantinya dapat menjadi tempat wisata unggulan di 
kabupaten Wonogiri. Agrowisata ini nantinya akan di bangun menyatu dengan 
kondisi iklim sekitar, dengan tatanan lansekap taman buah yang memiliki fasilitas 
penunjang dan atraksi wisata seperti bangunan pengelola, kebun buah, area 
rekreasi, area edukasi, dan area olahraga. 





Wonogiri is an area that has a lot of potential and natural resources that 
could be developed into a favorite tourist destination, one of them has great 
potential of natural resources to open the possibilities of developing the cultivation 
of fruits. Because of that potential, the author wanted to develop the potential of 
Wiroko village related to agro-tourism area. With an area of ± 21 hectares the 
author would like to develop the potential and maximize the arrangement of the 
area into a recreational, educational, and healthy agro-tourism area that will 
become a leading tourist attractions spot in Wonogiri. This agro-tourism will be 
built together with the natural conditions, with landscape garden fruits that has 
supporting facilities and tourist attractions such as management buildings, 
orchards, recreation areas, educational areas, and sports areas. 
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